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EI problema del petr6leo en
Chile
(Confcrcncia dictada en el Instituto de lngenieros el 17 de Agosto de 1934)
E
0i los ultimos dias, se ha puestc
de actualidad un gran problema.
Con mot��o del mensa..
ie e�viado
par cl {,obierno a Ia Camara
de Dlpuracos. somcr.iendo a su cons ide­
racion un proyecro de Iegfslacion petro­
lera, Ia opinion publica sc ha ocupado
can interes y, a veces, con acaloramiento
de la sltuacion actual y del porvenir de
nuestros posibles yacimientos petroliferas.
E1 Dc-ectorto del Instituto de lngenie­
ros de Chile me ha pedido que ocupe hoy
d'a vuestra atencion para exponeros so­
meramente nuestra historia petrolera y
para explkaros las ideas basicas que han
informadc las publjcactones de prensa
que hemos Iefdo en el ultimo tiempo.
El heber formado parte de dos comi­
stones nombredas por el Supremo Go­
biernc para el estudio de estos problemas
y el conccimiento que, por estas circuns­
tancias, have podido adquirir de ellas, es
la tnsuficiente personer!a que me acre­
dita ante vosotros.
Desde haec ya muchos afios, se comen­
taban las manifestaciones superficiales
de aceites minerales que las gentes des­
cubrian en el Terrtrorto de Magallanes.
Estas numerosas manifestaciones petro­
liferas, indujeron, ya en 1911, a explorar
ese territorio y se formaron Compafiias
que guiadas por informes de geologos de
reconocida ccmpetencia como Bonarelli,
Mayer, Felsch y otros, organizaron fae­
nes en busca del codiciado mineral. Eran
estas, Compafiias pequefias, en su mayor
parte chilenas, que hicieron sus pedi­
mentes de acuerdo con el C6digo de
Minerfa de 1888 que estipulaba que el
petroleo era s610 denunciable en terrenos
eriales del Esrado y de las Municipali­
clades; euando el se encontraba en una
propiedad privada, accedia al duefio del
suelo.
En esta situacion se trabajo hasta el
ana 1926. EI esfuerzo de esas Compafiias
condujo a ia pertoracton de varies pozos
y, aunque no llcgo a resultados comercia­
les, no fue totalmente perdido, pues puso
de mentfiesro los evidentes indicios de
existencia de hidrocarburos lfquidos y
gascosos en Magallanes.
En un informe fechadc el 29 de Julio
de 1916, el rencmbrado ge61ogo Dr
Johannes Felsch manifesto que habia
quedado comprobada [a existencia en
Magallanes de yacimtentos petroliferos
y que, aunque no era posible emitir opi­
nion segure sabre su valor industrial,
podlan indicarse dos mantos petrolffe­
ros Y la posibiltdad de la existencia de
un tercero. En esc rnismo in forme se
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fijaban tres puntas de perforacion en Ia
Isla Riesco, cuatro en la region del Rio
Tres Puentes y uno en la region del Rio
Canelos.
Cas! un afto mas tarde, el DL Guido
Bonarelli errutia. en otro in forme, una
opinion analoga. Manifiesta en 131 que la
configuracion geologica del Terr'itorio de
Magallanes es apropiada para la forma­
cion del petroleo y confirma la existen­
cia de manifestacioncs superficiales y
de rnanifestaciones profundas en los echo
pozos que se habian perforado basta la
feeha. Insistia en la necesidad de haeer
estudios geologicos mas completes, atribu­
yendo a la falta de ellos el fracaso de los
pozos anteriores y proponiendo una per­
foracion en Lena Dura.
Estas circunstancias atrajeron el in­
teres de capitales extranjeros para hacer
reconocimientos en el sur del pafs y fue
asi como el 4 de Septjembre de 19�6, el
senor Manuel Ossa Saint-Marie present6
al Cobierno una solicitud par la cual pe­
dia una concesicn para explorar y explo­
tar petrolec en el territcrio comprendido
entre los paralelos 52 y 55 grades de Ia­
titud Sur y 70 y 75 grades de longitud
Oeste-co sea en la totalidad del Territo­
rio de Magallanes.e-En ella manifesta­
ba el sefior Ossa que comaba con el apo­
yo de capjtales extranjeros que eran los
de Ia Pan�_A.merican Petrclem Co. sub­
srdiaria de Ia Standard Oil Co de In­
diana.
En vista de esta solicitud, el Supremo
Gobterno crey6 oportuno estudiar una
modificacicn a las disposiciones legales
existentes y legislar separadamente para
el petroleo, 10 que se 11ev6 a efecto en Ia
Ley 4109, de 28 de Diciembre de 1926.
Esta ley tendla a reservar para cl Estado
los posibles yacimientos petroliferos puea,
en su Art. 2.0, disponia la caducidad de las
concesiones y de las pertenencias petro­
liferas, que no se pusieran en c,xplotaci6n
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dentro del afio siguiente a 1a techa de la
promulgacion de la Ley Bien dificil
era para los concesionarios de aquella
epoca cumplir, en tan corto tiempc, con la
exigencia de iniciar la explctacion de sus
pertenencias s, par ello, el articulo ci­
tado prcdujo la perdida de todos los
derechos adquiridos hasta la fecha y la
vuelta al Estado de todas las concesio­
nes otorgadas.
Durante el afio 1927, ec presentc a las
Cameras un nuevo mensaje cuya base
fundamental era le autorizacion al Go­
bierno para otorgar pcrmtsos de explo­
raeion y explotacicn. consultando, para
esre efectc, que se concedcrfan esos per­
rnisos por orden de prioridad de las soli­
citudes presentadas.
En vista de las posibilidades que se di­
visaban con la discusion de este proyecto
de ley, las grandes Compantes petroleras.
Standard Oil Co., Pan American Petro­
leum Co. y Royal Dutch enviaron a Ma­
gallanes comisiones de estudio integra­
das por notabilidades en asuntos petro­
Ijferos. AI, frente de la rrusion de Ie Pan­
American Petroleum Oil Co. visito el
Sur de nuestro pais el famoso geologo
mej icanc don Ezequfel Ordonez, entonces
Vice-Presidente )" actualmente Presi­
dente de csa Campania.
Estes expediciones, por 10 menos Ia
que dirigio el sefior Ordonez, estudiaron
con toda detencion el terrrtorio y levan­
taron planos de la region, que sirvieron
para recabar, a favor de cada una de las
Compafifas mencionadas, concesicnes por
el maximo de 500 000 hectareas que fue
fijado par Ia Ley y las cuales cotncidian,
con precision casi matematica, en la
ubicacion y forma de Ia regi6n solicitada.
EI 31 de Diciembre de 1927 fue promul­
gada la Ley 4217 que autorizaba al Eje­
cutiVQ para otorgar permisos de explora­
ci6n y explotacion a chilenos 0 extran­
jeros.
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Sin embargo, eI 16 de Febrero de 1928,
o sea, mes y media despues de entrar en
vigencta la Ley 4217, el Congreso Na­
clonal aprobo la Ley 4281 que retrotraia
la situacion a su estado anterior, reser­
vando totalmente para el Estado las
reservas petroliferas y suprimiendo la
autotizacion para dar concesiones que 1a
Ley 4217 otorgaba al Presidente de la
Republica, al mismo tiempo que Iaculta­
ba a esre para invert.ir haste Ia suma de
diet millones de pesos en trabajos de ex­
ploraclon en Magallanes
Esta Ley 4281, que estf en vigencia
hasta la fecha. deja sin efecto las solicitu­
des de concesi6n antes mencionadas.
Inmediatamente despucs de entrar en
vigencia Ia nueva Icgislacion, cl Cobierno
resolvio hacer uso de ia autorizacion de
gastos que ella Ie concedia y abord6 la
petlcion de propuestas publicus para in i­
ciar los trabajos de exploracion par cuen­
ta del Estado
En el mismo mes de Febrero de 1928,
se enviaron al extranjerc las bases de las
propuescas las que, despues de ser modi­
ficadas a principios de 1929, culminaron
can la contratacion de los trabejos can In
firma Foraky de Belgica el J 4 de Sep­
tiembre de 1929.
En el intertantc, e1 Cobierno habia
contratado los servicios de los geclogos
especialistas senores Juan Keidel, Au­
gusto Hemmer, Julio Decat y Rene
Pomcyrol. Estos ge61ogos forrnaron des
comisiones: Ia una que fue Hamada 1a
comision alemana, integrada por los se­
nores Keidel y Hemmer, y la cera deno­
minada Comislcn Belga, constitufda par
los senores Decat y Pomeyrol. y ambas
comenzaron trabajos independientes ya
a fines de 1928. Elias prosiguieron sus
estudios sin contacto alguno entre si y 00-
tregaron sus informes por separado sin
tener conocimiento mut\,lO de sus resuJ­
tados.
Las conclusiones de estos des informes
fueron sorprendentes por su similitud.
Ambos concordaron en sefialar las rnis­
mas marufcstaciones anunciadoras de
petroleo y, 10 que es mas inreresante, ubi­
caron PW1tOS de sondajes situados en las
mismas regiones v, en algun oscasos, casi
superpuestos.
Llegada a Magallanes 13 maquinana
adquirida por cl Cobiernc, por el mismc
contrato firmado con Foraky y que con­
sistfa en dos eondas sistema Rotary con
cafieria y accesorios suficientes, se inicia­
ron las perforacfones en el punto 1\, ubi­
cado a la orilla del rfo '[res Brazos y
fijado por la cornision Decat y Pornevrol
Los trabajos comcnzaron el 6 de Marzo
de 1930. EI 20 de Aortl del mismc afio se
comenzo a perforar con la segunda sonda
en e] punto denominado R� per Keidel y
Hemmer Y Pro per Decat y Pomeyrol y
ubicado a la orilla del rio Trcs Puentes.
El pozo P7 se perforo basta los 1309 me­
tros y el R:, hasta los 1190 metros, tras­
ladandose en seguida las sondes a Punta
Prat, 0 sea, e! punta R4 y ai punto R"
respectivamente. Este ultimo. s610 rue
un pozo de reconocimiento que se perforo
haste los 520 metros y que no diu resul­
tado alguno ; el pozo de Punta Prat no
die tampoco mayores indicaciones a pe­
sar de haber Ilegado mas alle de los
1300 metros.
Los resultados obtenidos en el pozo de
Tres Puentes fueron, sin embargo, muy
distintos a los anteriores. En (:1 se encon­
traron continuas manifestaciones de hidro­
drocarburos que culminaron can la ex­
pulsion de petroleo lfquido en abundancia,
el 9 de Junia de 1931.
Los trabajos de la firma Faraky, en
\,1agallanes, se prosiguieron hasta el ana
1932, ano a fines del cual se paralizaron
las exploraciones despues de haberse evi...,
denciado, por losestudios superficiales, que
que el Territorio de Magallanes presenta
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una configuracion geologica adecuada a la
existencia de petroleo y de haberse com­
probado en forma fehaciente la existencia
de petr61co Iiqutdo de buena calidad en el
pozo de T res Puentes
La situacion habfa Ilegado a un impase.
La actuacion de la [Irma I'oraky en Ma­
gallanes era motivo de acerbas criticas
y era tambien criticado asperamente el
contrato de perforacion quese decia ser
de todo punto inconveniente para el Es­
tado. EJ Cobierno resolvto entonces to­
mar alguna determinacion y, a fin de
prcceder can plene conocimiento de
causa, dcsigno el 23 de Marzo de 1932,
lU18 corn is ion formada per los senores
Alfredo Sundt, Reinaldo Harnecker y
cl que habla, a fin de que estudiara [a
situacicn y propusiera [as medidas que
a su juicio dcbian adoptarse para regula­
[1Wr Ia situacion y caurelar los Intereses
fiscales.
Esta comisicn t.rabajo empcficsamente
durante dos meses y, el 19 de Mayo de
1932 envio al Cobiemc un informe par­
cial promer.iendo dar tcrmino a su cometi­
do en un segundo informe que no fue
presentado por que los sucesos del 4 de
junto de 1932 provocarcn nuestra te­
nuncia
En esce documento, la comision se
pronunciaba en contra del contratc con
Foraky ; 10 estimaba inconveniente para
cl Estado y juzgaba que debia procederse
a su rescisicn
-. Aconsejaba. edemas, pro­
scguir oct ivamente por cuenta fiscal las
exploraciones en Magallanes
En Agosto de 1932, cl Cobtemo del se­
nor Cartes L){lV ila comisiono a los senores
Ignacio Domcyko y Enrique Costabal
para que se trasladaran a i\·1agallanes
a est-udiar en el terreno las faenas que
ahi se habian proseguiCo. Esta comisi(m
cumpli() can $U cometido)' pudo irnponer­
se, en detalle, de j'(1 ',�s lr;;� antecedentes
de las distintas perh,,·�J.ci(Jncs. Desgra-
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ciadamente, las circunstancias politicas
impidieron que tan importante investiga­
cion quedara concretada en un informe
oficial.
Normalizada nuevamente la sttuacion
politica interna. el Gobierno volvio a
preocuparse del petrcleo, e inicic nego­
ciaciones tendientes a terminer el contra­
to can 13 [irma Foraky las que llegaron a
termino en el curso del ana 1933. Mien­
'tras tanto se habra proseguido en Magu­
llancs Ia perforacion del pozo de Punta
Prat y se habra desrnantelado la otra son­
da que se habia dejado en Tres Puentes
EI 9 de Febrero de 1933, el Cobtemc die­
t6 un decreta por el cual se nombraba una
comision compuesta del senor Ministro
de Fomento, del Director del Deparca­
mento de Minas y Pen-oleo, de un te­
presentante de [a industria carbonera y
de cuarro miembros nombrados per el
Prestdente de 18 H.. epublica y cuyo co­
rnetido era -Asesorar al Cobtemo en el
estudio y resolucion de los problemas
relacionados con la cxploracion y explo­
tacion del perroleo en el territorio na­
Clonal". Es intcresante conocer el texto
Integro de este decreto PllCS su redaccion
demuestra que Ia intencion del Cobierno
en aquella cpoca era de proseguir los
trubajos en Magallanes par su prcp:a
cuenta.
Por un decreta posterior, de 16 de
Febrero de 1933, se designo al sefior Bru-
1:.0 Leuschner como representante de Ia
industria carbcnera, y a los senores Emi­
lio Tagle Rodriguez Alfredo Sundt, Ig­
nacre Domeyko y 81 que habla, como
miembros de libre eleccion del Presidente
de la Republica, La Comision se consti­
tuyo el 17 de Febrero de Ig33,
A. fines de )g33, despues de haber tra­
bajado ac(ivamente y haber cstudiado
todos los puntos que taxativamente Ie
encomendaba el I)ecreto de nombra­
miento/ la comisi6n crey6 terrninaoo su
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cometide: asi se 10 manifesto a1 senor
Min istro. Fue motive de esta resoluci6n
de Ia Cometon ci heche de que, habiendo
confeccionado un programa de trabajo en
Magallanes, habtendose preocupado de
elegir el personal tecnico necesario y de
preparar todos los materiales requeridos
para una nueva campafia. no obtuvo
pronunciamiento alguno del Cobterno y
no dispuso tampoco su-e de una ITIUY pe­
quefia parte de los fondos que, en un prin­
cipia. se babla pensado destinar a cste
objero, y que ascendian ados millones de
pesos. Esta falta de dinero condujo, al
mismo tiempo, a la paralizacion total de
los trabajos en Magallanes.
Entre los distintos puntas sometidos a
la consideracion de la Comiston, esca
presto especial atencicn al del estudio de
la Legislacion Petrolera. Fue motivo de
larga discusion el principia fundamental
de si se debra a no mcdificar la situacion
actual establecida por Ia Ley 1:\.0 4281.
EI pensamiento de la Com is ion se concre­
t6 en el prcernbulo del prcyecto de ley
que sometio al Cobierno, en el cua! decia:
«Es un deseo general del pais en estos
mementos, que se modifique la actual ley
en el sentido de que la iniciativa privada
cooperc a la exploracion �'!' explotacion de
n�estros yacimientos petroliferas. De
acuerdo en principia la Cormston con este
sentir, cree que esta iniciativa debe ser
aprovechada; pero al mismo t.iernpo, es­
tima que debemos ser muy timidos para
accptar esta vahosa coopcracion, pues
Ia expcriencia de 10 sucedido con Ia apli­
cacion de las legislaciones de casi todos
los paises sudamericanos nos demuestra
que existen grandes capitales que han mo­
nopolizado esta industria en el mundo
con exclusivo beneflcio de elias y can
peligro hasta de Ia independencia de los
paises que les entregaron la explotaci6n
de sus reservas petrol.iferas. Par estas
razones, creen1QS que cs preferible para
los intereses nacionales que Ia industria
se desarrolle Ientamente, antes de haeer
ccncesiones que perrnitan 18 introduc­
cion en el pais de capitales tan poderosos
como peligrosos».
AI final del preambulo, se insistia de
nuevo en este punto en la forma siguiente:
«Estima esta Comision, despues de un
profunda estudio sabre el delicado pro­
blema que se le ha confiado que, si [a ley
no contempla todos las precauciones que
impidan Ia introduccion en esta industria
de los grandes capitales internacionales
que la explctan en otros pafses, sera pre­
fertble, sin Iugar a dudas que, en de fen­
sa de los intereses nacionales, se mantenga
In actual legislacicn a pesar de todos sus
inccnvenientes> .
Estas fueron las ideas basfcas que infor­
maron el proyecto de Ley que la ccmision
present6 al Ministrc de Fomento en
Juniode lq33
Er Cobierno no cornpartic el criteria
de Ia Comision y creve mas conveniente
para (a Industria y para el pais aceptar
la colaboracion del capital extranjero.
El senor Ministro llama a su despacho
a algunas personas, con quienes discuti6
sus ideas, concretandcse en esas conver­
sac.ioncs, el rnensaje que, con fecha 6 de
Junia, fue enviado 31 Congreso y que se
discute actualmente en las comisiones
reunidas de Legislaci6n y Justicia y de
Industries de la Camara de Diputados.
Esta es la historia susctnta del petruleo
en Chile; historia que abarca mas de
20 afios de esfuerzos, mal dirigidos y es­
poradicos al principic, pero que han ter­
minado con poner de manifiesto la ex is­
tencia de hidrccarburos Iiquidos en el
Territorio de Magallanes.
.A.hora,. en estos momentos, se labra una
nueva era; la era del futuro de la indus­
tria, el que dependenl de c6mose legislc en
este problema de tan vital import8ncia.
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El enorme desarrollo de Ia .industr ia
en el mundo, que necesita disponer ca­
da vez de rnayores cantidades de encrgfa,
ha heche que et problema del petroleo ad­
quiera una importancia economica y
politfca de gra- .dcs proporciones Ha
contribufdc a complicar este problema
la desproporcicn en la distr ibuctcn de
las reservas de petroleo, las que sc en­
cuentran en un 70%, en Norte /"o;_erica;
en un 13%, en Sud America; en un 1 0%.
en Europa; en casi un 7(70, en Asia; '::/, en
una pequefia cantidad, en el Africa.
Alrcdedor de esta industria, Sf: han
formado compafiias poderosisimas como
la Standard Oil Company y la Royal
Dutch, que contro/an enormes yael­
mientos en todas partes del mundo y que
luchan por cl monopolio del producto.
La aran cantidad de compafilas subsi­
diarias en que estas entidades t.ieuen
mayoria. hace rnuy difrcil llegar a dar
cifras que acusen su potencia financiera.
Puede. sin embargo, dar una idea de
clio el saber que Ia Pan American Pe­
troleum Co" que cs una de las mucbas
subsidiartas de la Standard Oil Co., de
Indiana, fue organizada con un' capital
inicial de 70 176 700 dolares y que su
capital efectivo alcanzaba, en lQ27, a
400 mil.ones de dolares, 0 sea 10 000 mi­
Hones de pesos de nuestra moneda
actual.
Estas compaftIas tienen eI rnundo en­
tero como campo de operaciones 's' sus
Intiuencias deben ester 16gicamente de
acuerdo con los capitales de que disponen.
De aqui que todas las naciones han consi­
derado, eual mfis, cual menos, esta cir­
cunstancia al redactar su legislacion
petrol era y las que no 10 han hecho su­
fren las consecuencias de su polft.ica.
Para nadie cs un misterio que la nla:)'ona
de los disturbios politiCOS habidos en
Mej ico se han debido a la Ley petrol era
de 1925 que trataba de erunendar erro-
res de la Iegislacion anterior poniendo
trabas al capital extranjero ; Bolivia se
ve obJigada a contemplar su petroleo
inexplotado, obedeciendo a la decision de
las grandee compafiias de mantenerlo
como reserva para cl futuro; c! Peru ha
tenldo grandes complicaciones mot iva­
das par las Compafiias extranjcras y ha
debido llegar hasta el Tribunal Interne­
ctonal de la Haya a sorneter sus reclamos,
recibiendo, por 10 demas, el fallo en contra
de ese Tribunal.
Estas circunstancias y antecedentes
fueron los que Ilevaron a Ia corntsion
asesora del petrolec a redactar un proyec­
to de ley absolutamente cerrado para Ia
entrada 1:11 pais del trust mundial del
perrcleo. Opinaban sus miembros que,
en vista de la experiencia recogtda en
otros pafses de America del Sur Ia situa­
ci6n de Chile era privilegiada en materia
de petr61eo y esa opini6n era reforzada
con la de funcionarios argentincs y de
otras nacionalidades que habian expre­
sado igual n1000 de pensar.
I'\o escape a los redactores de este pro­
yecto la posibilidad de, que el capital
chilena no fuera sufictentemente podcroso
para abordar la explotacicn del petrcleo:
pero, considerando que el Gobterno debia
continuar las explotacicnes en Magalla­
nes hasta evidenciar las condiciones co­
merciales del petroleo de esa region,
confiaba en que, st los resultados eran
favorables, se tendria, entonces, mayores
facihdades para allegar cl capital ne­
cesarto.
Basta ya de ideas generales destinadas
a justificar nuestro criteria francamentc
nacionalista ; paso por eso, ahora, a ha­
cer un breve analisis del proyecto que
actualmente se discute en (a Camara de
Diputados.
Este Proyecto de .Ley consta de euatro
tftuIos, el primero de los cuales enuncia
una serie de disposiciones general�, tra-
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tando la,s ctros tres, respect.ivamente, de
las distincas etapas en que puede divi­
dirse los 'trabajos petroleras, a saber:
exploracicn superficial, exploraclon del
subsuefo y explotacion. La exploracion
superficial se refiere a la prospeccion geo­
logica y geofisica del territorio; la explo­
racion del subsuelo comprende la perfo­
racion de sondajes en los puntas que Ia
exploracion superficial sefiala como ade­
cuados para alcanzar un manto petroll­
fern; 1a explotacion se refiere a 18 organ i­
zacion tecnica Y comercial destinada a
beneficiar €1 producto p_uesto 'en eviden­
cia por la explotaclon del subsuelo.
EI Art. 1." reserve para el Estado to­
dos los yacimientos petroliferos, autori­
zando al Prestdente de la Republica para
otorgar concesiones de acuerdo con 10.
Ley.
Los-Arts. 4." y 5." escablecen que s610
pueden otorgarse conccsiones a socieda­
des anonimas chilenas cuyo capital debe
ser por 10 menos en uri 60% chileno, di­
vidido en acciones A destinadas a per­
sonas naturales chilenas exclusivamente
y en acciones I3 cue podran pertenecer a
chilenos 0 extranjercs. Ellos contienen
edemas otras disposiciones accesorias que
aseguran el estrictc curnplimiento de esas
ideas fundamentales.
Escos artfculos aseguran Ia preponde­
tancia del capital nactonal en los trabajos
petroleras; pero, desgraciadamente, el
Art. 7.0 anula todas sus disposiciones, tras­
trascurridos dos anos despues de la fecha
de la vigcncia de 1a ley. En efect-a, este
articulo 7.0 dice: ("trascurridos dos anos
contadas desde Ia vigencia de esta ley,
cl Presidente de la l<'cpublica podra
otorgar ccncesiones de acuerdo con la
presente ley sin sujecibn a 10 que estipu­
Ian los artlculos 4." y 5.°, inciso primero
del articulo 18 y articulo 6.0, con excep­
ci6n de Ia parte que se refiere a gobiernos
extranjeros.
Si se exam ina 10 que esta disposicion
significa, se llega a Ia conclusion de que,
trascurrtdos los dos afios estipulados, el
capjtal extranjero es �dmitido a la in­
dustria del petroleo en absolute igualdad
de condiciones con e! capital nacional.
Es decir, hace de una ley que Cue nacio­
nalista por des afios, una de las mas libe­
rales que exlsten en todos los pafses del
mundo. Creo no equivo�arme al decir
que, s! sc exarnina cualquiera otra legis­
Iacton, se encontrara en ella mayores dis­
posicioncs rcstrict.ivas, que las que esta­
blecc el proyecto en estudio dos afics
despues de .'5U prcmulgacion. Se ve en­
tonces que esc articulo 7.0 divide los
efectos de la ley en des etapas bien dis­
tintas: la primera que se refiere a los dos
primeros afios de su vigencia y la segunda,
que comenzara, trascurridos esos dos
anus.
Veamos primero que significa la sttua­
cion creada en la segunda etapa Las con­
cesiones podran otcn.arse a soctedades
o personas chiler�a� 0 extranjeras y po­
dra hacersele a cada persona 0 scciedad
un numero cualquiera de concesiones.
De cada una de cstas concesiones de
exploracion se reservara el.50% para el
Estado par un reparto al azar entre el
Estado y el pcticionar-io, en forma de
tablero de ajedrez, (Art 26) y este 501'/"
ira a eumentar la reserva de cicnto veinte
mil bectareas que cstablece en forma
definit.iva el articulo l O, a razon de
10,DnO hecr.areas alrededor de cada uno
de los pozos fijados por las Comisiones
Keidel y Hemmer y Decat y Pomeyrol.
Esta absoluta igualdad de derechos
entre nacionales y extranjeros conducira,
fatalmente, a Ia ocupaci6n de todos los
yacimientos petrolIferas por lo� capitales
extranjeros, como 10 demostrare mas ade­
Iante, sin que sea compensaci6n sUllcien­
te las reservas que al Estado destina el
proyecto. A mi modo de '.:er1 la Unlca
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reserva efectiva es la que establece el
articulo 10, .pues, se excluye del sorteo,
estipulado por el articulo 2.6 antes refe­
ride, las parcelas en que el concestonartc
tenga pozos con descubrimiento de pe­
troleo 0 perforaciones en trabajo que con­
duzcan posteriormente a un descubri­
miento
Analicemos ahora la situacicn de los
capitalistas chilenos durante los dos pri­
meros afics de vigencia de la ley y, para
ella, supongamos que deseamos obtener
una conceston petrollfera. En primer lu­
gar, es necesario advert.ir que el articulo
J 8 establece que las personas que se in­
teresen por una conceston de explora­
cion superficial deberan presenter una
solicitud dentro de los primercs 30 dias
despues de dictado el Reglamento de 1a
Icy, sin que sc fije plazo para promulgar
ese reglamento. Esta circunstancia ha­
ee disminuir, evidentemente, el plaza de
dos afios comados oesde ia vigencja y
puede aun reducirlo a la nada si el regla­
menta no se dicta antes de los dos afios.
Perc, supcngamos que tanto la ley como
sus reglamentos sean promulgados sirnul­
taneamerrte y que presentcmos nuestra
solicitud al dia siguiente de Ia publica­
cion de la ley en cl Diaric Oficial, 10 que
sera muy diffcd que se logre, pues sera el
mismo reglamento que fijara los antece­
dentes que deban acorripafiarse a €Sa
sclicitud. Ella ira en in forme al Consejo
Administrative del Pctrcleo creado per
Ia rnisma ley, y a1 euaI no sc Ie f1ja plazo
para pronunciarsc.
Dado que ese Consejo debera consLi­
tuirse, estudiar los antecedentes, pedir
pbsiblemente informes, no creo exagera­
do darle un mes de plazo para la tranlita­
cion de nuestra peticion. Si suponemos
que el dictamen del Consejo es favorable,
tendremos el plazo de 6 meses, desde la
fecha de esa resoluci6n, para constituir
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una scciedad ancnima chilena que debera
formarse con la sola base de ese informe
favorable, ya que cl dictar el decreto de
concesion depende de la velun tad del
Presldente de la Republica quien puede
demorar su resolucion y desestimar por
[in Ia solicitud. Supongamos que conse­
guirnos Iormar esa scciedad al cabo del
plazo est.ipulado: habran transcurr-ido ya
stere meses de vigencia de Ia ley. Hasta
esc memento nada ha podido hacerse, en
el terreno solicitude, pues no ha habido
.
fondos para iniciar los trabajos. Si la
concesion esta ubicada en Magallanes,
10 que sera, sin dude, 10 mas seguro. co­
rrerf por 10 menos un mes mas haste que
se inicie la exploracion superficial, Y
quedaran, en consecuencia, s610 dieciseis
meses de proteccion al cabo de los cuales
sc abrtra Ia puerta a la competencia ex­
tranjera.
Se comprende facilmente que, en estas
circunstancias, sera imposible encontrar
capitalistas en Chile, pucs, antes de que
se termine Ia explorac.ion superficial, ha­
bra caducado el plazo de dos afios y las
compafiias extranjeras tendran derecho
a solicitar concesioncs.
En Ia exposicion de motives del Men­
saj e que se ha presentado al Congreso, se
dice 10 siguiente: « ... he quedado en
evtdencia Ia necesidad de modificar la
actual ley petrclera en el sentido de que Ia
iniciatlva y el capital pnvado coope­
ren a la exploracion y explotacion de
nuestros yac.imicntos ·pettoliferos.
«EI Gobierno, consecuente con este
sentir, estima llegado el lnomento de
apravechar 1a iniciativa privada para la
prospeccion del petr6leo en el pais, dic­
tando una nueva ley sobre la materia,
pera cUidando que �ta legiSlaci6n res­
guarde en fanna efectiva ci interes na­
eional can Ia preferencia que se otorga
al capital chilena y con atras medidas
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que tienden a evitar en 10 posible que una
industria de esta naturaleza sea mono­
polizada.
Muy laudables son, sin duda, las ideas
anteriores ; pero, desgraciadamente, es­
timo que las disposiciones que se han
adoptado para llevarlas a Ia prectica no
conseguiran el objetivo propuesto.
La preferencia que se otorga al capital
nacional exlste s610 durante -dos eros y
hc':los visto ya que esc plaza se reduce
apreciablemente par la trarnitacion que,
necesariamente, deben tener las solicitu­
des de concesion. Todos sabemos, y es-
inconvenlente ; pero no creeo que e! jus­
tifique la solucton adoptada.
Ante todo, permitaseme una aclara­
cion. Al opinar en contra de 1a entrada
del capital extranjero, me refierc a los
capitalistas del trust mundial del pe­
troleo. Creo que un pais nuevo como
Chile se beneficia en general can Ia ve­
nida de capitales extr_anjeros siempre que
ellos no pongan en peligro Ia economia
y Ia soberania nacional y que nada impi­
da aceptar tambien recursos financieros
de otras nacionalidades en Ia industria
del petroleo al estar esta resguardada
tamos convencidos de ella, que nuestras suficientemente.
fuerzas financieras son escasas y, siendo Se podra decir que las grandee com-
asf, es -inutil pretender que, en un corto
espacio de tiernpo, se reunan capitales de
apreciable importancia, maxime si no
tienen suficientes garantias para el fu­
turo.
En 10 que respecta a las rnedidas que
tienen por objeto evitar que la industria
sea monopolizada, s610 se p�ede encon­
trar en el proyecto la que establece reser­
vas, para el Estado ; perc, C01110 hemos
dicho mas arriba, el sistema de sorteos de
las parcelas distribuldas en forma de
tablero de ajedrez. hecho una vez ter­
minada la exploracion superficial del
territcrio, y man ten iendo en pocler del
concesionario las, parcelas en las cuales
este tenga pozos en trabajo, conducira a
que 5610 qucde en poder del Estado el
terreno en el cual hay minimas 0 nulas
probahilidades de existencia de petroleo.
Par estas razoncs estimo quk, a pesar
de los buenos deseos del gobierno, no
se ha conseguido, ni dar preferencia al
capital chiieno.ni evitar Ia posible mo­
nopolizacion de Ia industria.
Los motivos que se dan para aceptar
Ia idea de aceptar el capital extranjero se
basan en las escasas probabilidades que
existen de que el capital nactonal pueda
abordar estos problemas. Reconozco este
pafiias petroleras no constttuycn Ia arne­
naza que se pretende atribuirles ; perc
nadie podra negar que sera siempre un
peligro el tener vastas zonas del terri­
torio y grandes t-iquezas bajo el control
de tan poderosas entidades.
Y, por otro lado, i,hay algunas circuns­
tancias que aconsejen afrontar ese pe­
ligro? Estimo que no, porque creo que
hay otras formes de conseguir el objeto
perseguido y porque, en todo caso, es
preferible, a mi modo de ver, ser pobre y
ltbre a ser rico y sojuzgado.
Si, en lugar de hacer pequefias reser­
vas para el Estado y admitir el mono­
polio de la industria por extranjeros, se
asegura su control por cl capital nacional
y se t-ete de que ct mismo Estado ponga
de menifiesto nuestra riqueza petrolf­
fera, se marchara tal vez mas lentamente,
pero se evitaran muchas desagradables y
dclorosas sorpresas.
EI Fisco chileno es propietario de una
maquinar-ia moderns para la perforacion
de pozos, con la cuaJ, y mediante el gasto·
de unos treinta rnillones de pesos como
maximo, puede evidenciar st existe 0 no
en Magallanes petroleo en cantidades
comerciales. �Por que no seguir entonces
las exploraciones ya comenzadas ?
£1 problema del petr61eo en Ch ile
S! al cabo de algunos afios se -pudiera
decir con certeza que nuestros yacimlen­
tos son explotables y se conociera su
ubicacion aproximada, vendrian, segura­
mente, capitales extranjeros que cobola­
farlan con el capital chilena en vista de fa
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expectative cierta de un buen negocjo;
y vendrfan a colaborar y no a dominar.
Tendriamos en Chile una gran riqueza,
bien nuestre. y no seria menester arre­
pennmos de haberla entregado a otras
manos.
